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RESUMEN 
 
 
La presente investigación consistió en realizar un estudio de la oportunidades de negocio 
que ofrece el mercado Brasilero para el incremento de las exportaciones de la Quinua en 
grano peruana para el año 2015, dirigido a los emprendedores y/o empresarios que 
quieran incursionar, incrementar o diversificar los destinos y/o los productos de 
exportación, fundamentado que el mercado de Brasil es altamente atractivo para la venta 
de la Quinua en grano peruana, conocida en su nombre científico como “Chenopodium 
Quinoa”. 
 
Se utilizó, como diseño de investigación, una investigación Descriptiva - Correlacional, así 
como para la recolección de datos fuentes primarias como entrevistas, fuentes 
secundarias como información estadística de páginas web, estudios de mercado, etc. A lo 
largo de la investigación se pudo observar que la Quinua en grano peruana constituye 
uno de los productos con mayor crecimiento durante los últimos años representando así 
mayor potencial a futuro, pues este es un fruto muy apreciado en los mercados 
extranjeros que se encuentran en crecimiento, especialmente en Brasil por el valor que 
éste producto posee respecto a sus propiedades y características complementándose 
con las tendencias favorables de consumo con que éste mercado cuenta. 
 
En el estudio se resaltó que el Perú presenta ventajas competitivas en comparación con 
el resto del mundo. Perú no solo posee las tierras y la variedad climática que le propician 
una importante primacía a nivel global, sino que también cuenta con el adicional de su 
posición geográfica, contando con estaciones anuales inversas a muchos mercados del 
mundo.  
 
Con lo mencionado anteriormente es que este estudio demostró que Brasil es un país 
que cuenta con potencial tanto cualitativo como cuantitativo que favorecen notablemente 
el incremento de las exportaciones de la Quinua en grano para los próximos años. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This paper consisted of carrying out a study based on a business chance that has been 
offered by the Brazilian market to increase the export of Peruvian quinoa grain for the year 
2015, aimed to the entrepreneurs and/or businesspeople who are interested in increasing 
or diversifying the target markets and/or the export products, based on the information 
that the Brazilian market is highly attractive to trade quinoa grain, known in its scientific 
name as “Chenopodium Quinoa”. 
 
 
As a research design, a Descriptive - Correlational research was used, as well as 
interviews to collect primary sources of data, secondary sources such as statistical 
information of webpages, market research and so on. Through the research, it was 
observed that the Peruvian quinoa grain has become one of the products with the best 
growing during the last years, which means it will have a better potential in the future. 
Because it a very appreciated product in foreign developing markets, especially in Brazil, 
for its value, properties and special characteristics complemented with the favorable 
consumption trends that this market has. 
 
 
In the research. It was highlighted that Peru has competitive advantages compared to the 
rest of the countries. Peru does not only have land and a varied weather which gives it a 
very important relevance, but also has an additional which is the geographic position and 
the annual seasons compared to different markets around the world. 
 
With the previous information, we can state that Brazil is a potential country, qualitative 
and quantitive, which helps the growing of the export of the quinoa grain for the next 
years. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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